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, UNA Ese,UEtA ITE ADULTOS. 
'El'primero y más espncial f'1f'menlo ,de la 
cultura popular, y edilicio principal de la f'lI 
señanza social es sill duda tll~ lIinglln :.r "lIf"'O la 
escuela de la illfallciiJ; y así C0/l10 ('llahl'adll" 
despues de dpposilar con af(1/1 b s selllillas 1"11 el 
campo, se enlrf'ga clddúrlo!'ianre llü~ {¡ IllUlI illld 
de operaciones para que~erm¡'íp.n, CI'(lz('all con 
lozanía la.;; plalltas, se, .desar,'olle'n lihres de 
malas yp,'bas 'y derl él P,'O(htCln que anhela 
para satisfacer las 1H'(!8sidades de la vida, así 
tambien la tendencia prinl(~ rdial lipl pad,'e se 
dirige il p,'opII,'cionar"el ' alimento del pspíritlJ 
.sin e:;caspar medios ni sacdfidos 'pal'a dr,s-al'I'o -
llarda illteligencia 'Y (Ji. igil' los coraz.ollcs 'de 
sus hijos 'enar'n101I'ía,con los, prinrirjio~, de la 
, moral evangélica" y esto se obtiene : ell la es-
cuela ,de la niñez. 
No es 'obra de,. l!11 nilo, ni de dos, ni de "u'es, 
la .obrJJ ·de-13.- educar,io.n¡ sino que t~S ,'a ; ¡Jlu'a 
constantemente, aleanza :l toda la vida IIpl hom -
bre sin llegar IllJII('a á un grado de pe..reccion, 
y sus eff'c/'os t,'asciendpn ft la elernidad . 
Generalmellle no a~islPII los ríiflOs á la es-
cu r ia I~flll a'l"l'lIa ' p("IIII:lli dad fJlIf~ t's de dl'sear, 
,wrmallPc l ' lI 11111) poco Li f' lrqlo en pila y su es-
tado dt~ iIlSI,I'I/{!eion es ill(~()mplelo hasta el 
plJ"to ,~dt' olvUar lo ,poco 'lile ap"(llldieron. He 
aqllí 1'1 'llll ' las ('Ia ses nwnlls ncolllodadas se ha · 
lIah 'doil\ illiid:Ís de t",naij!,"IIII,'ancialaSlirl}i}Sa, 
sin (~()lIoci j nit'lIl(l;'; d e ~ ledllr'a y escritur',a, ~ ill 
recursos p :II'3 illl.,'oducir Ill ejol'as ell el cu-ll'ivo 
de los campos; sin m ... dios par'a fOllwnla,"los 
dit't'renl.ps I'amqs de la "¡qllPza y slIjelasp'nfill 
á los t~r,'(},'e :oi {l que aquella igllo,'a'rl,cia cotld.ll ~ I' . 
A evila,' p·slf' g','ave mal tiende el f'slahl eci-
mienlo 't! p las , e~ctl e l as de aduhos, cu ya dobie 
senda consli lll\e tillO ,de lo,más vigo;'(lsos im-
pulsos de' la elll illra popular; y asi eOJllo t':' IIlIa 
cut!slioll ,'esu(,lta y pOl'todos admilida la e r l 'a~ 
cion de "Ci tos i¡upn,'WnLes y lra;,;cl) lIdl~ IIIi1II's 
cer;¡lros de illstrllccion, nuestro ilustrado ayun-
tamiento inspirado"en \s1l5 mismos' actos y pre· 
eeden<tes [qul~ , tanto le 'hQoran( oo ha eJ·e '~0I15(ln· 
tirique 'nuestrá ~ciu:d~d " sé:llaHe 'priy~:d~ lde, ,~ un 
ele,lrieo'to rcegn~rádor~que ';,tanro '.bien e!!Jlálla-
O1ad.o á"reporlar á la's: clase~ "lódas ,· de , lJIwslra 
sociedad. 
Bien merece el niIio que desde sqs primpros 
:rñósjse le "apl iquen cón acierto los rn f'dios de 
edut~~cíon q'ue aconseja la ciencia pedaw')gíca; 
mas -'~ I · adu)lO Il.ecesita ,'pco-brar y. ampliar los 
cooocimientos, )que ~ d'ltl i,'ió,¡511 pPI'fidal llwn lp, 
porque s1}'\esfe'l'a d.e 'ací.!inn ",se PSI it'1I d e ,í ti () 
va8to ·ea~mpo ' '1'íte' se le , Ue br prp:-,Plllar 'hajo di· 
vel'sas for.mas· Y'ciertas lirnira ~~ i()ll e s , 
, Cuándo se,acumulan enl:i: , rnpntt.~ ,ill .n,ni .lad 
de ideas il usorias ':' enga ñnsas. q l/ P. " i,Htí{NJl:llI 
el espTri tu' de un ('110 (.10 'extra'Il,~ ¡llillari() cund,,, · 
ciendo al hornhrp, 'al ' precipit' io; 1'-; rl· t'!'i~:lnif'n · 
té én'-' I:i edad ' cr'ítiea de faad\)Ip':,Cf'III 'i il, y (~ P 
~sta :'si(Clacio !l es, indispe n sahlt~ ' 'll/P la rU f" 'Za 
del' frabajo y la :~ vQ~ imp.~I'Ju§a~ (;lt!~u ,coJ10iencia, 
se opongan ;:\ la i1{'slrIlCl.nra marcha 'l"e tff'llfl e 
á cO'Tomprr' )' dl'slrllit' e'l cllf"'l'O del i'lIlIiriduo 
COII grave dCU'ÍilH'1I10 dl~ sí mis/Ilo y de la /110 -
,'al. Oe aq\li la II/'cr ,idad dd fO/lWlllo de la s I'S-
j'ut'las de adult"s, I'II)'OS IWIlt'fi cios se d~jall 
spntir' en las pobl31 i()III~S dontle se hallan e ~ la­
'Llecidas, 
EII los' pllf'hlCls donde hl,lY esc uelas rJ,,'adllll( 's 
/lIollladus y dirigidas ell la fo,'ma fi lie aC!llI sl:ja 
./a malll:','a dI> Sl'" y necesidades l o~aks , 110 se 
oye q"P po,'la noehe húyan e;j lado ~lPr'ill'pand o 
la ca'sallel pacílleo vl'cino; ni qu'e hayall ·;uc¡·dido 
escenas inlllOl'a1c.'s pOI' las ealles; ni qoP hayall 
lalado 'la ,hue"la dd 1l1OdeSI.O,cnmprsillo; lIi que 
haya ha.bido de;.;malH'" ~n esta 6 t~n la 01/'(1 
parte etc, pOl'qtle I~ I lit'mpo que pe "lIlall.f~e,PIl 
los jóvcnes ell 1'1 odo donde tit'rIf'lI 1 ; l'ig-I~I) es· 
tns escenas, denig-,'alllf's, lo df'dieau en IH lal'ea 
que m;'IS les dig-lIiliea y ennohlece, Si' al g- uirn 
pudif'I'a dud',lr d<~ .estas afi l;.mac;ollf'S, examill e 
,las tahlas esladísticas dond'eá :primrra vi!'la vc · 
sfl(~ i l' d a, 1 qu e rrrl)(' pr()(' lIrar que sus miembros 
be,i ll ea¡H1 CI'S de il uslrarlR y·enaILeccrla. 
SiPIH!O lall ill1.rHl l'lal llPs las escuelas de adulo 
los seg- llll se d'psp "t' Ill le de cua/lto llevamos ex-
pll es lo, y d (~ ¡;en q)(,liillldo lIlIO de los:.lines m-ás 
(, ,,"va dos q lH~ !'eclall1 dll las ne, 'é's id ád'es de la 
.i"ycnllld ..,qlle ha efe rOl' LlUJI'las gen ~-r'a ciólles 
1'1II t/l 'HS, nos feli citaremoseordialm enle·eldia en 
que se' iil augure un ee llll'O , de instruccion en 
rs ln capita l del par li do, qu e pO'r 'su importan-
c'Ca"esli, ll amado Ú .. ser ohjelo de I'a ad íriracion 
·de~ propios ,y' eXlr':lri os ( y_Hugúramos _ que. ,rio 
Ir a de pasa r mucho ! iemp.p ~ sir! que Iluestros 
:J1'di pill¡'S d,'sf'oS se vean colmado.s v sa.lbfedlOs 
:1 jCl zg':J" pOI' el ill le l' ~S que por la " iaslr'ucc i90 
ha , d l 'nlO~ lrildo si ( ~n q)l'e nu es tro ayunlamiPrllo, 
q" iv" 1111 r~ca sr á nil igul1 sacrifieio cuand'ó-se 
IrilJa ,.lp ilS llll-los qll e lan directam enle Clfeétan 
:d p,'og: resll \11-' los illll' I'escs morales y mater'ia-
les de sus aurn illisu'Cl dos, 
I'Ú que luc,'illlillulidad disminllYP á Illf'dida quc 
avallza la illsl,'uccion poplllar, :\ ro/'ltIl1ada· 
mente nUe'slra ·Ciudatl oellp:l UIl III~[I,' mll y ' . 
hon" 'OSó ~el) eJ'tr sl<i lÍt,,(lúe 3cí1halllOs lI f! lúe do -
- nar, ' j)f' I'( ) la euhllra gene,'al l'I-(')" "'ga :¡' 1':1 allll · 
ra qtíe es dr. "e~eár. 
CRÓNICA LOCAL. 
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Dicen de Zf\.ragoza que en la mailanadel dia 2~ se 
hll udió -el 8ue1ó de -uñ a cUI!.d'r~ en Ja posada <der ~Me..­
dio, cayendo á un pozo eilvueltas en los éscombros 
dos mulas pertenecielltes ~ al cónócido trat,an'te' :de 
Canfranc, don Ramoll Izuel, las que f~lero~ .rex-tr·ai­
das Sill graves daños por algullos individuos "¿re" la. 
compañía de bomberos, 
La auloridad debedf.'rplpgal' una "igilanc ia 
vsppcial y eXl'ttar'el celo á los padl'('s pa,'a que 
eOd ~ i d l', i'I'1I como ,m ,prefe,'clIlP illlf'I" 'S el al i· 
JlH'1I10 inlt:locLúal d \ ~ su~ hijos, y esli!llIlkll' fl 
P!'llls. po,: el ('lllllinn q1le eUlldllee al bieneslal' 
:.rI'III','al . y-r"IT,iclIla,' de las fanlilias y de los 
1"1. ~ bl¡ls , 
, La oh,'a, de la educal~ 'ioH recló ma g,'andes 
pst'lIel'zos y n'o pequeños ~aerifi'cios:i los fin ps 
'lue la n:;"lI1a se pr'opone para cumpli,; eual ('O 
""(lsp'ollde COII los debt"'cs que 11 0 5 impone 
n:,CSI.I'a condicion irHI ividual y sol'Íal. 
Las, nociones . rec,ibida ~ en la , "rillle,'a f'd~l(J ' 
se ol-vidan ¡Iastimosamellte euando se pr p. l p. nd(~ 
cer,'ar la escuela al niñe) de duce arws; p,'pei-
samenl~ cu~ndo se halla 111 :1S dispuf'slO á ,'cci · 
hil' con próvécho las Il'cciones dd nlae~1 r'o y 
C'lIando han de senti,'se lHf'jol' los fre'I'!OS de 
la inslrllccion; mas ya qupel modo de SP I' de 
Iluesu~a publacion y ot"~s ei,'cull slall cias lo ,'e · 
quieren asi¡, abrilsele la' escuela de adultos don , 
de,se'cncuent·ra!el ,3nlÍ'l1I,)to ;dr los males socia-
Je~ ;Jr''-5~ .~p~~de ",(!q rl't~ r \.cdn) iU'n ." ti fiéFo 'm 11 y 
poderoso, y, ~ntJ~Z,'qúCf :: pr6ductf. pro've/~ hosos re-
sl:!ll ,a:dns rrfH~licos. , 
Esta(lo fl'liz c:, rl dr ~lJiZ:l -do'Hlr la pn srtla t1 -
za e$,-,ohligalol'Ía i, los l í i lio ~ , ha " l il la ' edad de 
diez y siete <l110S , ' y d:f'eÍ'l.llos feliz pOl'que e ll 
aqth'lIa 'rep¡'¡ hliea /lO s(,d la' consl-'lllidll qu e en 
S il código fllndallH~ lIlal secoJ'l si~IIP hajo sim· 
pl ps pr!'teSIl-lS ('1 'lif'J'f'clro il sl'r ig/lOrH/lIP , 
\ ~o 'dpben i Q v(J(~ar el rpsppl'o ;;,,1 ' 'erPf~ h() pá-
tf'rno lo'~ qUI'.eol,\ 1-'1 lUal . ~'.idl1plo ~ ('on ~ il'l-, Ie ll 
qlW SP rallj·~ a/.li l',~ uHn,f'¡ fll e ~~1 q",r, ,, cnr" ~\ ... pond(-' 
legíl i'l1la 111 t' h I (' il IrIS ~'lyijns :l:!~IPq) iIlS ~Y :1111 P la 
::;ociedad pl'"hibi f' ndo (lile 1'/ :l1111a se 'fll,j·r¡,¡,(,jo-
~le,_cnu la , .edHqae'i~!I : ~ ' c,órYo"J~lp \}jo I>pI II"fi eo se 
debe f'1 I'lIgl'allll~\'lIl11elllo f p,'()sprl',dad de lai' 
lIacioÍles.":-;i ~,a g' rOl ílf)s' son Ips ~dere(l h o:'\' di' Ins 
pad" f '; pat'a S I'I'\'j,'~.,e de SII S hijos PII 11I"1 1f'(j('io 
úe ~~a\ ra ll) i ; .ii.! rdlQ .'¡,n~Jlo~ í'~g~ª~Q" ~vn Ol vs de la 
En el Bóletin Oficiál Eclesiástico de este obispado 
aparece una circul ar de nuest.ro venerable Prelado 
mandando cd t> brar con la posible ,solemnidad y 
pompa la festivid ad de nnestra Señora del Rosario, 
y recomendando á los fieles la práctica . diaria. de 
aquella deyocion, ' 
El dia27 par tió para P op tevedra el comandante de 
carabineros don Rafael Galan Vicente acompañado , 
desn apreciable fam ilia, quienes, ell el breve tiem-
po de su permanencia en e~ta pobla9ion se haoian 
captado con su afable carácter las simpatías de es-
tos habitantes. 
En la mañana del mar tes salió para lIradrid nues-
tro q nerid:1 amigo el &preciable jóven don José Mas-
cías, dej and o ea e~ta pob lacioll gr atos r ecuerqos "'de 
su permanencia, la que pl'ololl gó con objeto·de abra-
zar á t:5U hermano :\lan,elino que ha venido á pasar 
algu nos dias al ] aelo de su dit:5ti l1guida familia. y te-
ner el gu:-;to de :-a ludar á sus nnmerosos a~ig0s. 
T ambien salieroll en el mi ~ mo dia pal'a Zaragoza. 
la discreta senora del teniente coronel Jefe ,d.el · ba-
ta llon del I nfante que guar nece esta plaza,).8.90m-
pañada de su bella y simpática hija Eloisa, 
I 
COll el títnlo de L08 Ferro-carriles Pit'enaicos, pu-. 
blic,a La Epoca un artíüu,o del que tomamos 'fOS .. si· 
guientes párrafos relativos á la línea del Canfl'anc" 
"Para el ferro-carril de Canfranc y 'para ' Arago.n, 
que tan to lo desea, es Ulla suerte que el Sr. A:lbare .... 
da se halle do embajador en París, 
Este segnn leemos en el Temps, .ha dicho-al gobier-
no que esperaba vencer en Octubre la resistencia. 
del g'lbiern o Jrancés, á tomar una resolucion sobre 
los ferro-carriles piren á i co~ , En opininn del embaja-
dor la resistencia es solamente del Ministro de Ha-
ciellda S¡¡ di Carnot, el cuál recela que las Cámaras 
no autoricen el nuevo gasto qJle habia _ dQ .hacer la 
F rancia, e il su parte de línea hasta -el" empalme in-
t ernacional. ' - ' 
El Sr. Albareda objetó que siendo E spaila menos 
r ca, et:5ta ba dispuesta á costear 'su parte, 'y que sien. 
, dofu,ve,1ríl.bleª tí la idea per~ollaj~a. Jl'l~y import~lltelJ 
. ~~.. -
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del ministerio, incluso eÍ señor presidente de la Re-
pública, no se concebia la dificultad. 
Lo que falta, pues, y el Sr . Albareda espera obte-
ner, es que Mr. Carnot se decida á presentíJ,r un pro-
yecto de ley relativo á los ferro-carriles pirenáicos, 
para lo cual están convenidos los antecedentes, asi 
:respecto de la línea de Canfranc como de la otra de 
Cataluña que desembocará en el Ariege. 
La ejecucion deberia ser simultánea: pero en E spa-
ña (copiamos siempre del Temps) hay más impacien-
cia por la línea de Canfranc, cuyos trabajos no cesan. 
Con capitales aragoneses se ha cubierto el presu-
puesto y la línea del Norte tiene ya hecho un con-
trato para la explotacion. 
De la otra vía del Noguera Pallaresa hácia el 
Ariege se ha hablado algo en Cataluña; pero irá más 
despacio, aunque el g obierno francés se ha demos-
trado bastant e interesado por la misma, por lo que 
se acortarian las comunicaciones hasta Cartagena, 
puerto inmediato á las costas de Argelia. Este cami-
no se hará con capitales catalanes. 
Estos di as se ha hablado de una línea directa de 
Madrid á :Bayona por Seg ovia, Soria, Navarra y los 
Alduides, con el concurso de capitales españoles pel' 
este es un asunto todavía en es.tudio." 
y tan en estudio, añadimos nosotros, completando 
las noticias anteriores del Temps, como que las per-
sonas que andan en 6S0 fig1l!Rn más entre las per-
sonas hábiles que entre las adineradas que pueden 
acometer los grandes negocios, y por lo t anto, es 
inútil hablar de un proyecto que solo puede condu-
cir á determinados fines. 
Ahora esperemos que las esperanzas del Sr. Alba-
red a de obtener una resolucion en todo el mes de 
Octubre, se ·realicen. 
Nuestra corporacion municipal, qlle tan celosa se 
muestra siempre por todo lo que tiende al engran-
decimiento y aumento de cultura de esta poblacion, 
ha acordado, accediendo á los deseos de gran núme-
ro de sus administrados, 'la creacion é inmediato es-
tablecimiento de una escuela nocturna de adultos, . 
donde los jóvenes, que por dedicarse á la agricultu-
ra, al comercio ó á las industrias hubieron de aban .. . 
donar la escuela ' elemental en edad temprana, en_ O 
cuentt"E111 -1o-sJ:rredios- cOl1ducentes al perfeccionamien-
to de su instruccion. . I • 
A este fin ~e ha encomenClado á 'los reverendos 
Padres de las El'cuelas Pias la eleccion de local · y 
material necesarios para su establecimiento. 
Al aplaudir con entusiasmo ~1l Ayuntami~nto por 
su proceder en todo lo que á la instru ccion popular 
respecta, nos hacemos eco de la satisfaccion con que 
ha sido visto este acuerdo por todos los amantes de 
la cultura y progresos de nuestro pueblo. 
bentr9 de breves dias será relevado porfuerzas 
del regimiento de Gerona el bataUon del Infante 
que guarnece esta plaza. Al decir de los periódicos 
de Huesca ,formará parte del dest acamento de aque-
lla ciudad la plana m ayor .Y m úsica del regimien to 
de:"t lnado á guarnecer esta pro·vincia. 
Mañana tendrá lugar en el Seminario conciliar y 
en el colegio de 2./l. enseñanza de las Escuelas Pias 
la apertura del curso, con cuyo motivo se ven estos 
di as por nuestras calles gran número de jóvenes que 
concurren á aquellos centros. 
Dos sugetos dedicados al trasporte de equipajes y 
al servicio de los viajeros por el ferro-carril de H ues-
ca, chocaron á primera hora de la noche del dia '27 
en las inmediaciones de la estarion con tan lamenta-
ble corage, que ambos quedaron heridos de mucha 
gravedad y se hallaban, al~nque cuidadosamen te 
asistidos en el Hospital de la provincia, con muy po-
cas esperanzas de vida. 
SUBAsTA.-El dia 2 de Octubre á las .Jiez de la 
mañana se 'procederá en la sala consistorial á la vel1-
ta en pública subasta de nna partida de trigo bajo el 
tipo de 3 pesetas 75 céntimos la fanega. 
El dia 18 del mismo mes tendrá lugar en la Comi-
saria de.Guerra de esta plaza la segunda subasta pa-
ra el suministro de pan y pienso á las fuerzas y ca-
ballos y de la Guardia civil y Ejército. 
_ 'I'''''''"c, ......... ''''''.·,a ---' -~ "--"-
CROQUIS MADRILEÑOS) 
POLÍTICA EXTRANJERA.-LEYENDO LA PRENSA. 
-DeciElidamente, exclama don CleoHs en su tertulia del 
café de I'ombo, dohlando La, Correspondencia que (traba de 
leer, li ~iJ¡¡ ñ(J está perdida y es hoy la tri ., iC e~cepcí(tn en la 
cuILa Europa. Cn nuevo pronunciamiento! Dúnue "e 1Ia vb lO 
eso como no sea aquí? 
--.:Pues amigo mio: no hace to::lavía un mes que las .tropas gar á los anarquistas de Chicago, recibió dias hace d~l em-
búlga ras se pronunciaron contra el mismo pdncipe que con- prftsario de uno de los teatros de la ciudad una comunicacion 
fiueiéndolos á la victoria habia engrandecido el país, y revol- en la que teniendo en cuenta qU1J odIO de los procesados se-
vel' en mano le hicieron firrnar su abdicacion. rá:l condenados a muerte y que las ejecuciones costarian al 
- Ya, pero Bulgaria por sus nacientes instituciones parti- I~stado!a c(tntiJad de, 4 000 d ollars el se (;omprorretia á ahor-
cipa :nas de los pueblos regidos por el cesarismo que de las car a 16s ocho reos en ocho noches consecutivas sin re tribu:" 
naciones modernas En qué"fl ueblo libre se ve que lo, solda- Lion alguna. El empresario iba a estrenar en su teatro un 
dos falten asi á la di,ciplina? drama en Que figuraba una ejecudon capita(y juzgaba del 
--Pues, amigo don Cleofás, apenas hace una semana que caso sustituir al monigote que hubiera de figurar como reo 
las tropas inglesas se han amotinado en Dublin por no querer uno auténtico, prestándl,lse en cUlllpli:nieHto de la ley á que 
contribuir con la policía á lo~ embargos de los colonos que intervenga el verdugo SI es de rigor, y ofrefiéndo un p¡¡lco 
no pagan sus rentas, y en Francia hd habido necesidad de durante las ocho noches á los oficiales del tribunal que ha-
adoptar ciertas medidas para liue las tropas no fraternicen yan de dar fé del cuinplimiellto de la sentencia. El periódico 
con los huelguistas que da la noticia no dicfl si la proposicion ha sido aceptada. 
. - Esa es otra! Dónde se hdn visto cosas tan atroces como Es hasta donde puede llevarse el realismo en el arte. 
el petardo puesto por los huelguistas de Barcelona en los Aquí no hemus l:egado todavía más que á obligar á unos 
salones de El Fomento? actores, á que se coman un hermoso plato de cocido ya que 
-~n todas oartes amigo mio: recientes están au.n las Ul 'a actriz de provincia~ diera una puñalada en La Pasiona-
huelgas de Uecazeville y de Vierzon en Francía, donde han Tia al actor encargado del papel dd seductor. 
ocurrido atropellos no menores; recientr,s las de Bélgica y * * * 
Holanda y ~ us tumull.up~as ,manifestaciones; recientes las La referencia teatral que antecede me lleva á dar cuen1a 
huelga, de Inglaterra y los desastres causados en las vías fé- del estreno en Paris de una revista La brigue dondaine, obl'a 
rreas por los huelguistas de los Estados U:1idos y nas recien- de cuatro ingemos: FerTer, Jollivet, Depré y Clairville. En 
tes aun los destrozo~ I'ausados en los Pocks de Marsella por ella volvemos á salir los españoles con la exarlitud que es 
una bomba de din¡¡m,ita de rigor siempl'e que los ex.tranjeroshablan de nosotros y á 
-Es verdad I Es vel'lhld! Pero en otros paises se persigue lo que en cierto modo contribuimos, cuando llega el caso, 
al socialismo, sin dejarle punto de reposo. ofreciéndoles juergas flamencas. Hé aquí lo que canta una 
-Si, como en nu~i;¡ donde el último emperador murió cigarrera apócrifa: 
asesinado por ellos-pOI' lus ' socialbt<ls,-y dOllde se descu Estar yo la Carmencita 
bren mina3 capaces de hacer sallar á un plJ6blo entero, Ó co- la pulida señorita 
mo en Alemania donde apenas se descubre una sociedad ~e· que fabric.a flor y Londres 
creta brotan otras y otras. . para los joli señores. 
- -Pues, amigo don Cosme ¿qué remedio queda entonces á Que fabrica flor 
los gobiernos? ~ i con lalihertad se envalentonan losrevolucio- para los joli señoreg. 
narios y con la represiun se aumentan, ¿qué partido se puede Joli seno~ . 
tomar-? veme tu ma flor. 
-Pues oiga V. , pero acercando fll oido, señor don eleofás: Olé! -
les queda' el rerlledio de estudiar de?de arriba. el socialismo A 1.a ~isp?sicion de usted. 
para satisfacello en lo que tenga ~eJusto,-que algo tendrá. Joh 6enor 
_Yreparlirlenemoscomo.quenaGladstoneen Inglaterra... ¿veme tu ma flor? 
-Porqué no? ¿Acaso no se .ver:ifican-expropiaciones para Olé! 
realizar la reform~ de una, poblaclen?PlJes igu"l ó mayor' A la disposicion de usted. 
justicia existe para realizar esaexprppiacion si con ella se 10- . Olé! , 
gra,mejorar la siluadon de numerosas familiasyaun pueblos. Grandes majaderías tiene hoy el teatro español; pero for-· 
- Pe l'O la anarquia,. .'. . -' zoso es convenir que Do. llp.gan con mucho á las que escriben 
- La anarquía no eg e( socialismo; y este, bien entendido nuestros vecinos. No, todavía eglas revistas de los peetas _ 
es el que informa muchas, muchísimas conquista" de la le- chirles de Españá suele' haber alguna mayor gl'aciaj ál¡un 
O'islacion de lól administracion y de la política . conucimiento que en las disparatadas'invenciones del teatro 
15 -L uego usted u ee queJos liber:¡les illgl~ses.. . francés, - s~l'e ' todo cuando tratan de .:.osas ó personas d~ 
-Creo que no marchaQa~l:acaso . n:lU.y. eq.Ulvocados en eso nuestro .. pals. . 
de Irlanda . ) () , , __ \_ . ' _~._ _ -,. ." M. 0SS0RIO ,y ·BER~A:RD ¡ 
- Y'es cierto que en susar~enaIes, .s~ trabaja de noche en 27 Setiembre 1886. 
el armamento de buques? ' 
-Así se ha declarado enlaCamara de los Comunes. 
- Luego se prepara.. .' 
- Por el pronto a «cumplir su mision en el Egipto», se-
gun la frase consagrada por los políticos ingleses. Despues, 
no hay que pe rder de vista '1ue si en, el probleI!la onental, 
Husia acalJa por apoderarse de Bulgal'l3 y ~'ur4u¡a de ' R~me­
lia, Inglaterra q':lerrá alguna «COlllpen~acLOn», y n~nca fal-
taria nacíon déb!l que pague el pato. Pero, son las dieZ de la 
noche y mi esposa me espera Pipi, cobra el café y guárdate 
la vuelta. I - \ 
-Pero, si no sobra 
- Es verdad, mañana será Otl'O dia. Quedamos, pues, ami-
go mio en que la situacíoQ de Europa e3 hoy. por hoy poco 
'il i1l3güeña y: en que hay ó dehe haIJer poden,sas naciones 
que se eonforfll:Jrian muy gustosas con no tener que triuufJr 
ele mayores dificultades que las que ofrece al goiJierno espa-
ño, la rebelion de algunos ele~dichados, olVidados del deber 
militar_ 
Y don eleofas y don Cosme abandonaron el 'café de Pombo 
muy satisfechos de haber arreglado en un momento las cues-
tiones de índole internacional. 
* * * No hay asuntos literarios, como no ha,Y asuntos ~oliticos.Los 
periódicos se caen de ldS manos y es fuerza abm y repasar 
gran número de ellos, de dentro y de fuera, ~ara poder ren-
ni r algunos recort0s, qu e reclamen comentano. 
El primero que tengo hoy á 13 vista es un anuncio publi-
carlo en un periódico gallego, con letra. muy grande, ofre-
ciendo pasaje «gratis» á todas las familias que quieran mar-
char a la provincia brasileña de San Pablo, para dedicarse á 
las profesiones ú oficios que posean. El anuncio es verdade-
I'amente tentador: ofrece pasaje gratis, casa y comida gra-
tis en-el Brasil durante ocbo dias, ferro-carril gratis para re-
correr la provincia de an Pablo y terrenos que el gobierno 
da gratis, hasta con habitaciones, para los que quieran colo-
niarlos mediante escritnra de propiedad . Para gozar de todas 
es tas ventajas no hiJ) más que dirigirse á un consignatario de 
Vigo, el cual, aunque el anuncio no lo dice, supongo yo que 
dara á los que se le presenten una comida de fonila y algunos 
miles de reales para el bolsillo. 
La triste y eterna historia de las emigraciones. Risueñas 
esperanzas y grandes promesas: desplles el a~andono, la ex-
plotacion de USUI a atando á Ilue:)tros cvmpatnotas á un suelo 
extraño. Lo gra I'e verdaderamente es que en el asunto del 
periódiQ,o de Vigo se invoca el n~mbre del e-0blern,) brasile~ 
ño. ¿No sería oportuno que el gobierno espanol tomara cartas 
en el asunto para impedir la desgracia de algunas famllia¡;, 




'* * que parecen invern;iones dramáticas ó nove-
Novelas y drama~ que prezentan el caracter de verdaderos 
crímenes . .___ 
A otro asunto . . Jaudo un sa lto á los ~stado~ Unidos. 
El juez Moran, presidente del tribunal encargado de juz-
r ' 
, ~., ,,'''·,r. ' , 1" -,:''' . '' ,i '\~ l 
NOTICIAS GENERALES. 
La Sociedad económica aragonesa de Amigos del 
País ha acordado en principio el siguiente programa 
de fe¡:;tejos para conmemorar el centenario de Pig-
natelli. 
«])ia 18 de Octubre. Llegada á la playa de Torrero 
de las comisiones de los r.ueblos cuyos términos mu-
nicipales fertiliza el cana, acc mpaña.das de lasque á 
recibirlas saldrán de esta ciudad. A cODtinuacion se 
organizará en honor del gran Pig'Datelli una pl'oce-
sion cívica que partIrá de Torrero y terminará en la 
Casa Lonja, donde se prolluncial'án varios discursos 
alusivos al acto. 
J)ía 19. Celebracion de una misa al aire libre en To-
rrero, por ser insuficiente para contener numerosa 
concurrencia la iglesia allí situada; procesion CÍvica 
al rededor de la estátua de PignatelH y funcion de 
gal::-. en el Teatro Principal, con lectura de poesías. 
Día 20, Corrida extrl.lol'dilla.l'Ía de toros y baile en 
el gl'30dioso sal011 de la Oasa Lonja. 
Día 21. Aniversar'io á la memoria de Pignatelli, que 
se celebrará en uno de los templos metropolitanos. 
Al acordarse el programa, dispnso la comision que 
se suplicara al señor cardenal arzobispo, al cabiido 
metropolitano, á la Diputacion provincial y ár Ayun-
tamiento su respectivo y patriótico concurso, al' obje .. 
to de que pueda realizarse dignamente el pensamien-
to de la misma eu la parte que a cada uno corres .. 
pOllde. 
-En varios puntos de Europa ha comenzado' una 
terrible guerra contra los fumadores de corta edad •. 
Los maestros franceses han colocado escritas en' 
muchas escuelas las siguientes máximas: (El fumar 
oscurece la inteligencia de los jóvenes y la priva casi 
pOI' completo de la memoria;» «El hábito de fumar 
crea en lajuventud una costumbre avasalladora que 
debilita y enerva todas sus fuerza~.» . 
Suiza y Alemania, más prácticas, han establE'cidd 
multas y castigos para los padres que permitan fú· 
mar á hijos pequeños. . 
En la última de aquellas naciones está prohibida 
fumar por la calle a todo menor de 16 años. 
Nosotros, que tan dados somos á.copiar costumbres, 
extranjeras, debiéramos imitar en esto á los extraños 
Porque ese vicio existe aquí en la niñez tan arraiga-
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